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Anmeldefrist: 17. Oktober 2019
Katharina Kaiser-Müller
In der Woche der Medienkompetenz möchten wir Sie auf die medi-
enpädagogische Fachtagung „Wie kann Medienbildung im Schulall-
tag gelingen?, die im Rahmen der media literacy award [mla] – im
Museumsquartier in Wien – stattfindet, hinweisen. Bei der diesjäh-
rigen FACHTAGUNG – die sich an Lehrende, Schulleiterinnen und
Schulleiter, sowie Lehramt-Studierende richtet – diskutieren Lehren-
de aus Bildungs- und Kommunikationswissenschaft sowie Pädago-
ginnen und Pädagogen des media literacy awards Fragen zur Medi-
enbildung und Medienkompetenz im Zeitalter der Digitalisierung.
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1. Termin:
Donnerstag, 24. Oktober 2019, 14:00 - 17:00 Uhr
2. Veranstaltungsort: 
MuseumsQuartier, Dschungel Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien
3. Fachtagung:
Im Rahmen der diesjährigen FACHTAGUNG diskutieren Lehrende
aus Bildungs-  und Kommunikationswissenschaft  sowie  Pädago-
ginnen und Pädagogen des media literacy awards Fragen zur Me-
dienbildung  und  Medienkompetenz  im  Zeitalter  der  Digitalisie-
rung. Wie können wir in der Vielzahl an Informationen Orientie-
rung finden? Welche ethischen Fragen,  im Zusammenhang mit
dem Zugang und der  Verwendung von Informationen,  müssen
wir uns heute stellen? Was macht die Digitalisierung mit uns und
unserem Leben? Wie kommt eine Gesellschaft zu gemeinsamen
Werten?
Ziel der Tagung ist es, Schulen dabei zu unterstützen, einen mög-
lichst  hohen Standard im Bereich  Medienbildung und  Digitaler
Grundbildung zu erreichen. Sie ist als Forum zum Austausch von
Erfahrungen und Anliegen konzipiert. 
Die Fachtagung findet im Rahmen der media literacy award [mla]
Preisverleihung statt.
Weitere Informationen zum Festival  und zur Fachtagung finden
Sie hier: http://www.mediamanual.at/veranstaltungen/ 
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Die Tagung richtet sich an Lehrende, Schulleiter/innen und Lehr-
amt-Studierende.
4. Anmeldung
Online: https://www.mediamanual.at/anmeldung-fachtagung/ 
Anmeldefrist: 17. Oktober 2019
Gleich anmelden – begrenzte Teilnehmerzahl! 
Die  Veranstaltung  ist  auch  als  Fortbildungsveranstaltung  anre-
chenbar. Dazu müssen Sie an der PHOÖ immatrikuliert sein. Vor
Ort bestätigen wir gerne Ihre Teilnahme und übermitteln im An-
schluss Ihren Namen an die PHOÖ. Die Bildungsdirektionen wer-
den gebeten, die Teilnahme zu ermöglichen.
Hotel- und Reisekosten: Das Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung übernimmt ggf. Hotel- und Reisekosten.
Sollten Sie eine Übernachtungsmöglichkeit in Wien benötigen, re-
servieren wir gerne ein Hotelzimmer für Sie. Bitte organisieren Sie
Ihre Anreise selbstständig.
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